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ABSTRAK
Bangunan pintar merupakan satu hasil penyelidikan keatas 
kegunaan bangunan dan keperluan manusia bagi tujuan 
menambahkan keselesaan dan kemudahan kepada manusia. 
Pembinaan bangunan pintar ini membantu meningkatkan 
perkembangan teknologi maklumat dan banyak memberi 
faedah kepada penggunaannya dan alam sekitar.
Orang-ramai perlu diberi penerangan yang jelas mengenai 
konsep dan faedah-faedah bangunan pintar, supaya mereka 
dapat menggunakan teknologi yang sediada dan meningkat­
kan keupayaan mereka.
Masyarakat sekarang yang semakin bijak, yang mempunyai 
keupayaan yang tinggi untuk menilai sesuatu keluaran, 
dalam membentuk kehidupan yang lebih baik dan selesa, 
telah menjadikan bangunan pintar sebagai pilihan yang 
digemari oleh orang-ramai dimasa kini dan hadapan.
Oleh itu penyediaan tesis ini adalah bertujuan untuk 
memberi kefahaman dan menghuraikan faedah yang diperole- 
hi hasil dari pembinaan bangunan pintar. Tesis ini juga 
menghuraikan sistem-sistem yang ada di dalam bangunan 
pintar dan bagaimana ianya beroperasi. Bagi membuktikan 
kelebihan bangunan pintar , perbandingan dari segi 
kecekapan dan keberkesanan dengan bangunan biasa telah 
di buat.
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